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Heier har nesten 10 års erfaring som program-
leder i VINN og har gjennomført programmet
over 30 ganger. Han er en viktig medarbeider i
utviklingen av VINN og i samarbeidet med
KRUS. Heier er utdannet fengselsbetjent og
har i tillegg studiepoengbasert utdanning i
Bygging av mestringstillit – Kognitiv endrings-
metodikk. 
Prosjektleder Ulla Stockman fra Sagsjö-anstal-
ten i Sverige er den første svenske program-
lederen som er sertifisert som seniorprogram-
leder i VINN. Hun deltar også i det nasjonale
”Kvinnenettverket” i Sverige og er prosjekt-
leder for ”Utsatte kvinner”. 
Russisk samarbeid
Høsten 2009 deltar Heier i det russiske 
samarbeidet om kvinneprogram sammen
med Torunn Højdahl i Ryazan. Han er med i en
gruppe som sertifiserer fire programledere fra
Mozhaysk kolonien. Sertifiseringen i Russland
foregår i samarbeid med Akademiet i Ryazan.
Høsten 2009 avholdes et seminar ved 
Akademiet i Ryazan der alle programlederne
presenterer hvordan de har jobbet med VINN
grupper og temaet ”Lovbrudd, endring og
valg”. Dr. Irina Mikhaleva, som er leder av 
avdeling for psykologi og pedagogikk, og
Vadim Matveenko, som er ass. professor, har
gjennomført en implementeringsstudie av
VINN i Mordoviaregionen på oppdrag fra
KRUS. De har også skrevet et kapittel i de 
russiske VINN-manualene. Det blir en formell
markering av sertifiseringen i Mozhaysk med
representanter fra norsk og russisk krimina-
lomsorg i forbindelse med 10 års jubileum av
det norsk-russiske fengselssamarbeidet. 
En av utfordringene i 2010 er å overføre 
koordineringen av opplæring og sertifisering i
programledere til russisk kriminalomsorg.
KRUS vil tilby russerne en TNT-opplæring
(Training New Trainers) for sertifiserte senior-
programledere. Samtidig har KRUS tatt 
initiativ til et felles nordisk russisk samarbeid
om forskning på programmer og domfelte
kvinners situasjon.
Felles nordisk grunnopplæring 
i programmet
Deltakere fra fengsler og friomsorgskontor i
Norge og Sverige deltok på sin første grunn-
opplæring i programmet i september 2009.
Både medarbeidere fra Bergen fengsel, 
Bredveit fengsel og friomsorgen i Akershus
deltok, i tillegg til programledere fra de 
svenske fengslene Hinseberg, Sagsjön, 
Faringsö og friomsorgen i Göteborg. 
°
Deltakerne på grunnopplæringen sept. 2009.
Ulla Stockman, Sagsjöen og Per Arne Heier, 
Ravneberget.
I september 2009 ble fengselsbetjent Per Arne Heier fra Ravneberget fengsel sertifisert som
den første nordiske seniorprogramleder i VINN programmet. Heier ble feiret av KRUS, Justis-
departementet og Kriminalomsorgen region øst, der regiondirektør Ellinor Houm vektla at
regionen har de to største kvinnefengslene i Norge.
Sertifisert som seniorprogramleder
i VINN-programmet 
Bildet viser de første russiske sertifiserte seniorprogramlederne for VINN-programmet. Sertifiseringen foregikk under en
seremoni i regi av Justisdepartementet, KRUS og Akademiet i Ryazan den 30. september 2009. Sertifikatet er underskrevet
av Major-general Dr (Dsc) in Law, professor A. Grishko ved Akademiet i Ryazan og Direktør H. Føsker ved KRUS.
VINN
A: Deltatt på opplæring, 
som består av:
Trinn I: Opplæring i programmets 
temaer. Mellomperiode med samtale-
gruppe med domfelte kvinner. 
Trinn II: Opplæring i programmets
temaer. Opplæring i Motiverende 
samtale, gruppeprosess og kognitiv 
endringsmetodikk. 
B: Gjennomført VINN-programmet 
2 ganger med domfelte kvinner. 
Sendt inn rapporteringer og tester til
KRUS. Fått godkjent dvd fra praktisk
gjennomføring med deltakere. 
Mottatt minimum 30 timers veiledning.
For å bli sertifisert som seniorprogram-
leder må følgende krav oppfylles:
